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Año XI Teruel 8 Septiembre de 1923 Núm. 549 
A C T A 
En Teruel a treinta de agosto de mil nove 
cientos veintitrés. Prèvia convocatoria del se-
ñor Presidente se reunieron en la escuela gra-
duada de niños de esta capital los señores Ru 
bio, García, Ferrer, Castellano, Oliver, Royo, 
Lahoz, Millán, RiVas, Ugedo y Ríos, abriéndose 
la sesión bajo la presidencia de D. José Ri-
Velles. 
Leida el acta de la sesión anterior se aprobó 
por unanimidad, tomándose, prèvia discusión, 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Dar gracias a los señores Castel y Fe-
rrán por sus gestiones para que sean aprobados 
los Reglamentos de las Asociaciones de maes-
tros de esta provincia, rogarles que continúen 
sus trabajos hasta conseguirlo y dirigirse en 
igual sentido a los restantes diputado» por la 
provincia a fin de que coadyuven en este senti-
do hasta conseguir nuestra legalización socie-
taria. 
2. ° Que por los habilitados se descuente a 
los asociados que hasta la fecha no hayan con 
tribuido, las cuotas que dejaron de satisfacer el 
año pasado, verificándolo en dos mensualidades 
3. ° Aprobar la contestación dada a la Na-
cional en el asunto de habilitaciones, y que por 
el representante se pidan datos del estado del 
asunto a fin de unificar la acción de todas las 
asociaciones. 
4. ° Remitir a la viuda de Morillo la cantidad 
de cien pesetas en nombre de los maestros de 
la proviucia, lamentando quelos escasos fondos 
de que dispone la Asociación impidan corres-
ponder en la medida que merece la memoria 
de nuestro batallador compañero. 
5.° Publicar en el periódico LA ASOCIACIÓN 
las listas de asociados, para que se hagan las 
inclusiones o exclusiones a que haya lugar, y 
los presidentes de cada partido conozcan en 
cada momento la verdadera situación de los 
asociados. 
6/ Se nombra una comisión de maestros 
con residencia en la capital, compuesta de los 
señores Juste, Rivas y Ugedo, para que en unión 
del señor Presidente visiten al señor Goberna-
dor y recaben de él recuerde a los Ayuntamien-
tos de la provincia la obligación que tienen de 
cumplir el artículo 15 del nuevo Estatuto, refe-
rente a la indemnización por casa habitación, 
incluyendo en sus presupuestos las cantidades 
que preceptúa el mencionado Real decreto. 
7. ° Se acuerda que a D. José Giner, maes-
tro con certificado de aptitud que fué de Aben-
figo, se le abonen transitoriamente ciento Vein-
ticinco pesetas mensuales hasta que recaiga 
sentencia en el recurso contencioso-administra-
tivo que tienen entablado sobre revocación del 
Real decreto que les priva de derechos adquiri-
dos al amparo de la ley, con la obligación de 
reintegrar a la Asociación lo percibido, en el 
caso de ser favorable la sentencia y les sean 
abonados los sueldos que han dejado de perci-
bir del Estado. 
8. ° Que el Almanaque escolar sea formado 
por el Presidente de cada partido y no indivi-
dualmente, a fin de unificar en lo que sea posi-
ble las aspiraciones de la colectividad, ya que 
las necesidades vienen a ser las mismas en de-
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terminadas regiones y de este modo se evitan 
repeticiones en los trámites, informes, etc. 
9. ° Fijar en cuatrocientas pesetas para el 
año próximo, la gratificación que perciba el 
Presidente por gastos de correspondencia, di-
rección y administración del periódico. 
10. Se nombra una ponencia compuesta de 
los señores Ríos, Lahoz y Pueyo para la redac-
ción de unas Bases que mejoren la estructura 
material del periódico y se introduzcan aque-
llas innovaciones que se crean pertinentes para 
la mejor orientación y marcha societaria. 
11. Aprobar las cuentas del año actual pre-
sentadas por los señores Presidente y Tesore-
ro, quedando los justificantes de las mismas a 
disposición de quien desee examinarlos, apla-
zando la liquidación definitiva hasta que se ve-
rifique la parcial de los asociados que no han 
contribuido. 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levantó la sesión de que yo el Secretario cer-
tifico. 
V.0 B.0.—El Presidente, José Rivelles.— 
Nivardo Royo. 
UNA VISITA A FERRAN 
A medida que los maestros van dándose a 
conocer tal cual son, captándose las simpa* 
tías del público con su labor altruista y con-
tinua, en algunas esferas se desarrolla con 
yerdadera ferocidad una oposición sistemà-
|ica a todo lo que atañe al maestro, acumu-
lando serios obstáculos a cuanto nende a su 
dignificación é independencia profesional. 
Esto que ve todo el que se preocupa algo 
del Magisterio aunque no pertenezca a él, no 
podia pasar desapercibido para el popular y 
simpático senador que tanto se preocupa de 
todo lo que afecta a la provincia. Bastó que 
un querido amigo,—que aun siendo maestro 
piensa y siente en maestro,—le indicase lo 
anómalo de nuestra situación, para que se 
ofreciese incondicionalmente a los maestros 
de la provincia, y gestionar cuanto fuese ne-
cesario en las oficinas del Ministerio a fin de 
que nuestros reglamentos no durmiesen allí 
el sueño de los justos a que parecen desti-
Ni tardo ni perezoso, el Sr. Ferrán empren, 
dió seguidamente las gestiones resuelto a que 
nos hiciera juatidia, pero las imperiosas va-
caciones dispersaron a los diputa dos y so-
nadores y las gestiones comenzadas hubie-
ron de suspenderse hast* la nueva apertura 
de las Cortes. 
La Junta provincial acordó en vista de es-
to darle las gracias y rogarle continuase tra« 
bajando en nuestro favor, y una comisión de 
su seno fué a visitarle con este objeto. 
Con la afabilidad y sencillez que caracte-
riza a D. Paco, nos recibió en su despacho; 
no como se recibe al importuno que pide más 
o menos discretamente, sino con la franque-
za que recibe a todo turolense sin fijarse en 
el marchamo que lo avalora. 
¿....,? 
—Ya dije al amigo Monterde que estoy 
completamente a disposición de ustedes, y co-
mo tengo costumbre de cumplir lo que pro-
meto, el primer viaje que hice a Madrid fui a 
las oficinas, sin que pudiese hacer nada en 
concreto. 
- ¿ ? 
—No les extrañe a ustedes; el oficial en-
cargado de esa oficina es periodista y estaría 
haciendo información para su periódico a 
aquellas horas; por eso hube de contentarme 
con visitar la oficina, pero dispuesto a salir 
con mi intención de remover el inconmovible 
expediente de los reglamentos. 
- ¿ ? 
—Volví a los pocos días, y allí me encon-
tré con Castel que también iba a recomendar 
el mismo asunto. Juntos fuimos a ver al Jefe 
del negociado dispuestos a exigir lo que no 
parecían querernos dar de buen grado: estre-
chamos el cerco validos de nuestro cargo de 
representantes de la provincia, y nos mar-
chamos con la promesa de que los reglamen-
tos serían devueltos para que subsanaran al-
gunos defectos legales de que adolecían. 
-¿...,.? 
Seguramente que tampoco sabía el jefe 
cuales eran esos defectos, puesto que no nos 
los indicó. 
m ? 
Sí; a principios de octubre volveré allá en 
cnanto se abran las Cortes; insistiré en que 
se cumpla la ley en cuanto se refiere al dere-
cho de petición que tiene todo ciudadano; si 
contra lo que es de esperar no se me atiende 
en esa oficina, iré a ver al señor Ministro, 
que es persona muy atenta y seguramente re-
conocerá lo justo de sus peticiones atendién-
{Bam a Ja página 7). 
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Lista única a que se refiere la Orden de 4 
del actual, inserta en la «Gaceta* del 7. 
(Continuación) 
Bienvenida Sentes Carbó, 1113. 
Marina de Torres Roldán, 1 1 12. 
Francisca E. Cordellat Z. 1112. 
María del S. Martin Más, 11 12. 
Agustina Pérez Hernández, 11 12. 
Isacia Sales SandoVal, 1 1 12. 
Josefa Chau Ortiguera \ 112. 
Paulina López Menéndez, 1 1 11. 
María del C. Martínez Blanco 11 10 
Antonia Martínez Lezama, 1110. 
María c9uca Rico, 1 1 7. 
Vicenta Cerdá Baselles, 117. 
Dolores Martínez Ascabé, 117. 
María N. Ranz Yagüe, 116. 
María L. Satratierra Susunaga 11 6. 
Amalia Cuecas Victorero, 115 
María Ferrin Ferro, T 1 5. 
Eleuteria C. García Rodríguez, 114 
Jerónima Valero Feced, 114. 
Josefa Branes Noguera, 1 14, 
María L. Mayo López, 111. 
Concepción Artigas Coll, 1 11. 
Elena Montolí Selén, 111. 
María Tallada Tello, 1 1 T-
{Gaceta del 31 de julio de 1923). 
Amelia Sta. Maria Vicenta, 110 . 
Nives Colomer Richard, 110. 
Emilia Barca Linés, 1.1 0 
Caridad Martín Arévalo, 1 0 29. 
María Medina Murillo, 1 0 28. 
Josefa Chamadoira Pérez, 1 0 27. 
María C. Fernández Murías, 1 0 27. 
María Fuertes del Río, 10 27. 
Avelina Llamas García, 10 26. 
Amparo González Condej 1 0 25. 
Isabel Santa María Martínez, 1 0 24. 
Cristina Ribas Cabrero, 1 0 24. 
Elvira Salvana Gorchs, 1 0 24. 
Juana M.0 de la P. G. Conte, 10 24 
Dolores Pallá Osomi, 10 22 
Isabel Gallardo Salas, 1 0 20 
María J. González y González 1 020 
Luisa del Puerto, 1 019. 
Gumersicda L. y Lizárraga, 1 0 19. 
María A. Ibáñez Costilla, 1 0 17. 
Juana C. Lucas López, 1 0 17. 























1.507. Josefa María Soler, Godoñer, 1 0 13 
1.508. Amelia Aranda García, 1 0 13. 
1.509. María de la E. M. Urizarna, 1 013. 
1.510. María C. Erenas Gundión. 1 O 13. 
1.511. Cecilia Alvarez Galván, 1 0 10. 
1.512. Concepció Rodríguez la Cuba 1 0 9. 
1.513. María M. de Pento da Juana, 10 9. 
1.514. Venancia Casas Coco, 10 9. 
1.515. Dolores Bella Oclorez, 1 0 9. 
1.516. Guadalupe López Blanco, 10 7. 
1.517. Rosario Alvarez Vázquez 10 7. 
1.518. Esperanza Roigs, Camps, 10 7. 
1 519. Regina Testa Díaz, 10 7. 
1.520. María Antonia Martin Bajo, 1 0 6. 
1521. Concepción Digna Bázquez, 10 6. 
1.522. Dionisia Martínez Martínez, 10 5. 
1.523. Francisca García Domingo, 10 5. 
1 524. Gregorià Zifanore Zurutuza, 10 5. 
1 525. Francisca E . López Alvarez, 10 5. 
1.526. Elisa Lorenzo Calvo, 1 0 4. 
1.527. Socorro Plá Armengol, 10 4. 
1.528. Rita Pérez Pérez, 10 2. 
1 529. Flora Miranda González, 1 0 2. 
1.530 Purificación Vadillo Nolla, 1 0 2. 
1.531. Teresa Lacueva Gresa, 10 1. 
1 532, Marcelina Núñez Alvarez, 10 1. 
1.533. Carmen Prats Ruiz, 10 0. 
1.534. Aurea Sofía Alvarez, 10 0. 
1.535. Carmen Rodríguez López, 10 0. 
1.536. Matilde Villacierbos Pérez. 11 0 29. 
1 537. Ceferina Calvete Hernández, 110 29 
1.538 Carmen Ruiz Carmona, 11 0 28. 
1.539. Teresa Fernández Alba, \1 0 28. 
1.540. Carmen Torné Valagué, 11 0 28. 
1.541. Santas Urieta Gairén 110 28 
1.542. María de los D. Tudela C , 11 0 28. 
1.543. Victorina Zurdo, y Sánchez, 110 27 
1.544. Carmen Colomer Pradells, 11 0 25. 
1.545. Joaquina Chéliz Bernal, 11 0 25. 
1.546. Cándida Parrilla Rodríguez, 11 0 24 
1 547. María M. Ruipérez Picazo, 11 0 22. 
1.548, Mercedes Pedrete Sotuela, 110 22. 
1 549. Elisa Ramírez Sarria, 11 0 21. 
1.550. Aurea Vallo González, 110 21. 
1.551. Vicenta Pérez Barrio, 11 0 20. 
1.552. Enedina González Jiménez, 11 0 19. 
1.553. Mariana Alejo Santiago, 110 19. 
1.554. Emiliana López Boca, 11 0 17. 
1.555. Felisa Rondán Argüeso, 11 0 17. 
1.556. María Carbajo Sáinz, lx 0 16. 
1.557. Blasa Vélez Madurga, 11015. 
1.558. Juliana Martínez Aldea, 1 0 15. 
1.559. María R. Budro Rodrígaez, 11 014. 
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1.560. Concepción Agreda Gainza 0 1114. 
1.581. Pilar Cuenca Martínez, 0 11 U . 
1.562. Catalina Sastre Jiménez, O 1114. 
1.565. María del C Muiños Muiños, 011 14 
1.564. Carmen Sanz Templo, 0 1115. 
1 565. Irene Pruñonosa Acart, 0 1110. 
1.566. MaríaD. Morón Chercuchero 01115 
1.567. SidóneaP. P. de S. Segundo 0 11 9. 
1.568. Paz R. Rubiato Martínez, 0 11 9. 
1.569. Maria Domingo Lorés, 0 11 9. 
1.570. Victoria Cariz Mendieta, 0 11 8. 
1571. Josefa Rivas Ferrer, 0 11 8. 
1.572. María de los A Rodríguez S. 0 11 7 
1.573. María del a. Qrijalvo Pensá, 110 5. 
1.574. Julita Pérez Moreno, 0 11 5. 
1 375. María Parranco Gracia, 0 11 5-
1.576. María N. Laborda González, 0 11 5. 
1.577. Clementina García Carrascal, 011 3 
1.578. Antonia Mata Sacristán, 0 112. 
1.579. Consuelo López Gutiérrez.O 112. 
1.580. María J. Amoriaga M . , 0 111. 
1.581. Africa Duque Per, 0 11 0. 
1.583. Agustina Araüjo Santos, 0 110. 
1.584. Andrea Román Beltrán, 0 10 29. 
1.585. Antonia Pareja Martín, 0 10 29. 
1.586. Carmen García Tarifa, 0 10 29. 
1.587. Nicereta Martínez Moldá, 010 29. 
1 588. Pilar Vázquez Descarga, 0 10 27. 
1.589. Adela Sáser García, 0 10 27. 
1.590. María de la C. Ganadlo y W„ O 10 27 
1 691. Maria Díaz Díaz/O 10 26. 
1.592. Martiria Turro Roura, 0 10 25. 
1.593. María de ía R. Ferdández, O 10 24. 
1.594' Victoria Feijo Santos. 0 10 22. 
1.595. Lucía Ruiz González, 0 10 21. 
1.596. Juana Villalba González, O 10 21. 
1.697. Obdulia Rodríguez Agulo, 0 10 9. 
1.598. Paulina Camayonga Gadea, 0 10 19 
1.599. Carmen Rodrigo Fernández, 0 10 17. 
1.600. Concepción Alcázar Ruiz, 010 16. 
1.601. Isabel Manjares Carrascosa, 0 10 18 
1.602. Eladia Cofiño Izquierdo, 0 10 15. 
1.603. Maria P. Eugenia Alvarez, 0 10 U . 
1.604. Eloísa Guerrero Hernández, 0 10 14 
1.605. Amalia Vas Escartín, 01013. 
1 606. Luisa E!vo Moreno, 0 10 13. 
1 607. Cecilia Lenguas Gómez, 010 13. 
1.608. Rogelía Vasanta Lamilla, 0 10 13. 
1.609. Pilar Jiménez Arruevo, 010 12. 
1.610. Antonia Pilaht Pérez, 0 1012. 
1.611. Aurea Hernández, 0 10 11. 
1.612. Edelmira Paz Lorenzo, 0 10 11. * 





















































María del P Argüíllo Alonso O 10 10 
Manuela García García, 0 10 10. 
María Neoreda González, 0 10 10. 
Guadalupe F. Rodríguez, 010 9. 
Maria A. Nieto Martín, 0 10 9. 
María Pérez Rodríguez, O 10 8. 
Maria A Tebar Fuster, 0 10 8 
Juana Uclés Perales, 0 10 5. 
Elisa Cardenal Sánchez, 0 10 5. 
Carmen García Cano, 0 10 4. 
Teresa Cirisa Latosa, 0 10 2. 
Adela M. del C. Quiraut, 0 10 1. 
Victorina Ensa Alegría, O 10 0. 
Catalina Busquet Oliver, 0 10 0. 
María de los D. Goicurria G. 0 10 0 
Josefa Gómez Sánchez, 0 10 0. 
Julia Gómez Martínez. 0 9 29. 
Celia Villanueva Martínez, 0 9 29.̂  
Julia Diezuma de la Cruz, 0 9 29. 
Alejandrina Selma Jorea, 0 9 28. 
Carmen López, 0 9 28. 
Guadalupe Lóseos Plana, 0 9 25. 
María E. Sesoane Cortés, 0 9 24. 
María Palenzuela Rodríguez, 0 923. 
Aurora García de la Soria, 0 9 22. 
María de la A. Arias Carvajal, 0 9 22 
Manuela González Ramos, 0 9 22. 
Rosa Antonia Guerrero, 0 9 21. 
Margarita Presa Rodríguez, 0 9 21. 
Elvira Cervera Rodríguez, 0 9 21f 
María Prieto Santiago, 0 9 21. 
Bibiano Ramos Martín, 0 9 21. 
Luisa García Jiménez, 0 9 21. 
Natividad Díaz Glea, 0 9 20. 
Eusebia González Requejo, 0 9 20. 
Antodia Ajamil Caro, 0 9 20. 
Francisca Roselló Arrufat, 0 9 20. 
Dolores Palacios Lozano, 0 9 19. 
Serafina Mateos Lobato, 0 919 
Ester Díaz Roitg, 0 9 19. 
Elida ád la G. Sáenz Beruaga, 0 9 18 
Hermilia Gómez Ausín, O 9 18. 
Margarita Aranda Baciero. 0 9 18. 
Petra Sánchez Villar, 0 917. 
María Ariquet Rivas, 0 9 17. 
María de Alvarez VardaVia, O 9 16« 
Manuela BurberánEscorihuela 0 9 16 
Carmen Teixedo Corrales, 0 9 16. 
Herminia Rois Capan, 0 916. 
María de ios D Esplnaco Díaz 0 9 16 
María Matos Madeca!, 0 9 15. 
Resurrección M. Sahuqueilo,0 9 15. 
María B migas. Vázquez, 0 9 14. 
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1.667. Purificación Pérez Grueso, 0 9 13. 1.721. 
1.668. Ana Vallo Varcárcel, 0 9 13. 1.722. 
1.669. Pabriciana Rodríguez Mego, 0 9 13 1723. 
1.670. María J . Rodríguez Celsón, 0 9 13. 1.724. 
1.671. Melchora Sánchez Rodríguez 0 9 13 1 726. 
1.672. EmiHa Sanguren O-onzález, 0 9 12. 1.726. 
1.673. Dolores Palacios Lozano, 0 9 12. 1.727. 
1.674. María E. Oarcia Ocaña, 0 9 12. 1.728. 
1.675. Eurica Domingo Esplugaa, 09 11. 1.729. 
1.676. Matilde Moray Huerga, 0 9 11. 1 730. 
1.677. Dolores Peña Martin, 0 9 11. 1.731. 
1.678. María del C. Arenillas N. 0 9 10. 1.732. 
1.679. Claudia Marcos Andrés, 0 9 9. 1.733. 
1.680. Alejandrioa Sauz Nogués, 0 9 8. 1.734. 
1.681. Isabel P. Segura Sigüenza, 0 9 8. 1.735. 
1.682. Antonia Arenal Bezo, 0 9 8. 1.736. 
1.683. María Herminia Prieto Vidal, 0 9 8 1.737. 
1.684. María P. Velasco Ortihuela, 0 9 7. 1.738. 
1.685. Lucinda Posado Benavides, 0 9 7. 1.739. 
1.686. Teresa Martín Moncasín, 0 9 7. 1.740. 
1.687. Eulogia Jorge Martínez, 0 9 6 1 741. 
1.688. María Sánchez Vera, 0 9 6. 1 742. 
1.689. María A Lozano Sánchez, 0 9 6. | 1.743. 
1.690. Obdulia Pérez Paitrero, 0 9 5. 1.744. 
1.691. Juana García Pernández, 0 9 5. 1.745. 
1.692. María T. Romero Camacho, 0 9 4. 1.746. 
1.693. Carmen Olmos Ballester, 0 9 4. 1.647. 
4.694. Pilar Serrano Langarita, 0 9 3. 1.748. 
1.696. Gila Sánchez Moro, 0 9 3. 1.749. 
1.696. Raquel Prendes Pernández, 0 9 3. 1.750. 
1.697. Rosa Muñoz Bujella, 0 9 2. | 1.751. 
1.698. María D. Lázaro Gómez, 0 9 2. i 1.752. 
1.699. Margarita Alonso Alvarez, 09 1. 1.753. 
1.700. Laudelina Pernández Orduña 0 9 1 1.754. 
L701. PelisaBarambio Reyes, 0 9 0. 1.756. 
1.702. Concepción Araújo Losa, 0 9 0. ! 1.756. 
1.703. María del P. Crespo García, 0 9 0. 1 757. 
1.704. Corinta Ramos Cortés, 0 8 29. | 1.758. 
1.705* Leonor Marín Baltrán, 0 8 29. 1.759. 
1.706. Ana María Pernández, Ruiz, 08 28 1.760' 
1.707. María deiP. Muzas Aguayo, 0 8 28 1.761. 
1.708. María del P Pérez S Segundo.0 8 28 | 1.762. 
1.709. Maria del C. Lazcorreta C. O 8 27. 1 1.763. 
1.710. Antonia Perreiro Valado, 0 8 26. | 1 764, 
1.711. Victoria López Gómez, 0 8 26 1,765. 
1.712. Claudina Ramón Bodín, 0 8 25 | 1.766. 
1.713. Victorina Laso Palacios, 0 8 25. | 1.767. 
1.714. Carmen Prats Nadal, 0 8 24. \ 1-768 
1.716. Cándida García Alvarez, 0 8 24. \ 1.769. 
1 716. Dominica Alvarez del Río, 0 8 24. ! 1.770. 
1-717. Catalina GarcíalGonzález, 0 8 23. 1 771. 
1.718. Adela Rodríguez Caso, 0 8 23. ! 1.772. 
1.719. Marcelina Bargas Gallo, 0 822. \ 1 773. 
1.720. Carina Abadía López, 0 8 21. \ 1 774. 
Adela Vicente Vicente, 0 8 2x. 
Piorinda Gutiérrez Corral, 0 8 21. 
Maria del C. Gutiérrez, 0 8 21. 
Plorenza Gómez Pascual, O 8 21. 
MicaelaS. Robla González, 0 8 20. 
Marta de la S. Pascual G. 0 8 20. 
Prancisca Domènech Palix, 0 8 19. 
María M. Briones Zuzubieta, 08 19 
María de la P. Arisa Dalmao 08 19 
Ana Salvador Sotorra, 0 8 16. 
Basilisa Aguirre Llumbreras 0 8 15 
Consuelo Lis Belda, 0 8 15. 
Plora Somoza Ballesteros, 0 8 15. 
Mercedes Castañy, Marzo, 0 8 15. 
Encarnación Pavón Pizarro, 0 8 15 
María Díaz Ordóñez, 08 16. 
Efigenía Pernández Rivaa, 08 14. 
Prancisca Alense Santos, 0 8 12. 
Híginia Pérez Latorre, 0 8 12. 
Matilde P. Sanclemente 0 8 11. 
Antonia Papacait Borrell, 0 8 9. 
María del P. Rodríguez P. 0 8 9. 
Esperanza Iglesias Castro, 08 9. 
Plorencia García Tejedor, O 8 9. 
Alicia María Domingo García 0 8 8 
Amalia Rodríguez Egea, 0 8 8. 
María A. Pernández López, 0 8 7. 
Prancisca Blanco Obeso, 0 8 6. 
María del D. Montero López, 0 8 5. 
Eloiea Peralto Almendares, 08 4. 
María del P. Riostra y Panjul 0 84 
Mercedee Martin Rubio, 0 8 4. 
Rosa Roso Llopie, 0 8 3. 
Matilde Pernández Gareso, 
Justa Beltrán de Marco, 08 3. 
Josefa Carro Losada, 0 8 3. 
Cándido de Pedro Zuriaga, 0 8 2. 
Agripina Escalante Meléndez 0 81 
Adelaida Quintana Graña, 08 1 
María de J . Gutiérrez Cueva, 0 81 
Pilar de la Rosa Corral, 0 8 0. 
Colores Pozo Gutiérrez, 0 8 0. 
Agustina L. Cortier Mayo. 0 8 0. 
Paula Alonso Díaz, 0 80. 
Pelicidad Llacero Borrallo, 08 0. 
Clotilde Salcedo Vázquez, 0 8 0. 
Isabel Sanz Rodríguez, 0 8 0. 
Ana Almazán Flancos, 0 8 0. 
Isidra Criado Ramos, 0 8 0. 
Honoria Paredes Llorente. 0 8 0. 
Rosa Borràs Llauradó, 0 7 29. 
María de los D. Lamadrid G. 0 7 29 
María de los D. Gil Ruiz, 0 7 28. 
Rosa García Vega, 0 7 26. 






















































Maria Donato Juliá, 0 7 24. 
María del P. Hernández B., 0 7 22. 
Josefa Dávila Fraile, 0 7 21. 
María L. Carrasco Diez, 0 7 21. 
Francisca Panamón Tubau 0 7 19. 
Julia Rodríguez Condejas, 0 7 19. 
Carmen Condillo Bravo, 0 7 18. 
Francisca Pardo Pelazas, 0 7 16. 
Manuela García Martín, 0 7 16. 
Josefa Pérez de la Rubia, 0 7 16. 
Constancia A. Martín Sanz,0 7 16. 
ClaudiaBaltanos Ramos, 0 7 16. 
Claudina Domínguez Prieto, 0 7 16 
Flora Somoza Ballesteros, 0 7 16. 
Eugenia María de P. Ramoe 0 7 13 
Celia García Rodríguez, 0 7 12. 
Crescencia Caro Cabrero, 0 7 11. 
Trinidad Moset López, 0 7 19. 
Carmen R. Molfeceres R. 0 7 9. 
Julia B. Martínez Arabés, 0 7 8. 
Rosa Calzadilla Narbona, 0 7 8. 
Antonia Sáiz Sáiz, 0 7 8. 
Josefa Guach Sánchez, 0 7 7. 
Manuela Díaz Sánchez, 0 7 7. 
Eufrasia García González, 0 7 6. 
Leónida Díaz Ufano, 0 7 6. 
Esperanza Velayos J.ménez, 0 7 6, 
Judit García Orííhuela, 0 7 6. 
Inés Gamuza Martínez, 0 7 5. 
Manuela León Ríos, 0 7 5. 
María de la O. Criado Ibáñez 0 7 4. 
Francisca Gil Payá, 0 7 4. 
Consuelo Cuervo Suárez, 0 7 l . 
Eulalia Martín Hernández, 0 7 1. 
María Recasens Comas, 0 7 0. 
María A. Ruvera Mateos, 0 7 0. 
Francisca Real Crespí, 0 7 0. 
María de la M. Mallo, 0 7 0. 
María del P. Buil Marín, 0 7 0. 
Josefa Cuevas Lerma, 0 6 29. 
Francisca Martínez Castaño 0 6 29 
María de las Mr González J , 0 6 29 
María Cienfuegos Barberà, 0 6 29. 
María A Corbiño Madariaga 0 6 28 
Encarnación de Simón M. 0 6 28. 
Juliana Juanes Clavero, 0 6 28. 
Cándida Herrero Torres, 0 6 27. 
Dolores Muñoz Junio, 0 6 26. 
Concepción Iglesias M. 0 6 26. 
María Jadraque Gil, 0 6 25. 
Josefa Regifre Silva, 0 6 24. 
Rosalía Montalín Torán, 0 6 23. 





















































Basiiisa Pérez González, 0 6 23. 
Margarita González C.,0 622. 
Basiiisa Martínez Martín, 0 6 12. 
Fausta de Mateo Gracia, 0 6 22. 
Leonor Martínez Sáinz, Q 6 21. 
Francisca Oliver Deschané' 0 0 21., 
María de la C. de la Torre, 0 6 20,. 
Teresa Pastor Alcón, 0 6 20. 
Ruñna condado Diaz, 0 619, 
Margarita Pastor Vanrell, 0 6 19. 
Maria del P. Fonollosa y M. 0 6 18̂  
Cayetana Cortijo Zamora, 0 6,18. 
María H . Rodríguez Alvarez, 0 6 18 
Teresa Vives Rubio, 0617. 
Emilia Arés Mahón, 0617. 
Josefa Enamorado Guerrero, 0 6 15 
María del O. León Zapico, 0 6 16. 
Carmen T Vaquero L. 0 6 16. 
Francisca J . Ballesteros, 0 6 16. 
Justa Peralta Peralta, 0 6 16. 
Peregrina Lorenzo Garrido, 0 6 14 
María del P. Yáñez Moreno, 0 613. 
María A. Cienfuegos García 0 6 13 
Silva Vázquez Sola, 0 6 13. 
Salvadora Alvarez R. 0 6 12. 
Isabel Carmona Provinciale 0 6 11 
Maria Carmona Muros, 0 6 11. 
Maravillas Llorden F. 06 10, 
Carmen Gómez Palomo, 0 6 10. 
Antonia Ocaña Torrado, 0 6 10. 
Trinidad del Hoyo Jurado, 0 6 9. 
Isabel López Miguel, 0 6 9. 
Juana Pérez Rodríguez, 0 6 9. 
Adelina Domínguez R. 0 6 9. 
María Josefa García S., 0 6 8. 
María Medrano Prieto, 0 6 8. 
Moríe A. Capdevila Neuot, 0 6 8̂  
Adelaida Gómez Giménez, 0 6 7. 
Fidela Lorenzo Carrión. 0 6 7. 
María de la C. Sanchidríán, 0 6 7* 
María Timoneda Figueres, 06 7. 
Agustina Ebir Ercón, 0 6 7. 
María T. Santamaría SaDZ, 0 6 6. 
Purificación Saura Saura, 0 6 6. 
Blasa Modroño Fernández. 0 6 6. 
Dolores Moremón Batalla, 0 6 6. 
Angela Argüello Alonso, 0 6 4. 
Marcedes Fuertes Ferrer, 06 4. 
Ascensión Martín Malurera, 0 63. 
Constanza Caraballo Catalán, 0 6 3 
Manuela Ramos Hia, 0 6 3. 
Bernardina Cercena Brigas, 0 6 2. 
(Continuará) 
LA ASOCIACION 
tfolaB; pero ai esto tampoco diese resultado, 
estoy dispuesto a llevar el asunto al SÍUÓH de 
iesiones. Ya ven que estoy dispuesto a todo 
en obsequio de una colectividad tan benemé-
rita como la de los maestros. 
Convencidos de que aquellas no ¡eran vana 
palabrería, sino promesas que se emplearían 
a su debido tiempo, nos despedimos del polí-
tico honrado y popular senador turolense. 
comentando ya en la calle las ventajas de 
tener representantes con domicilio fijo en la 
provincia, para tratarles cara a cara, y esta-
blecer contacto directo con ellos fuera del 
periodo electora!, úaico modo de no estar di-
vorciados los políticos y el pueblo. 
Equh, 
T I C I A S 
Blmn vanldm 
Hemos tenido el gusto de saludar de regreso 
de su eNCursión Veraniega a nuestro querido 
Jefe el Inspector de primera enseñanza D. Juan 
Espinal. 
Hombramlentos 
Han sido nombrados maestros interinos de la 
escuela de niñas de Qea, doña Luisa Cueva 
Blasco y de una de las Secciones de niños de 
Santa Eulalia, D. Luis Barquero Doñate. 
Dolouarto turno 
Entre los nombramientos últimamente reali-
zados por el cuarto turno y que afectan a esta 
provincia figuran: 
El de doña María Teresa Serrano, de Pozon -
<tón, para Nonaspe (Zaragoza). 
El de doña Aniceta P. González, de La Fres-
neda, para Epila (Zaragoza). 
El de doña Enriqueta Campos, de Burbá -
guena, para Ores (Zaragoza). 
El de D. Francisco Gómez y Pérez, de Ca-
ñada de Verich, para La Escálemela en esta 
misma provincia. 
El dé D. Martín Millán, de Terriente, para 
Villarreal (Castellón), y el de doña Antonia 
Yagües Flor, para Burbáguena en esta pro-
vincia. 
De la Sección. 
Doña Josefa Casas, maestra que fué de Vi -
llalba de los Morales solicita el reingreso en 
escuelas. 
D. Francisco Gómez Soto, pide se deje sin 
efecto su nombramiento de propietario para la 
escuela de Puebla de Hijar. 
Jubilación 
A doña Carolina Alcodori, maestra de Alle-
puz, se le concede la jubilación voluntaria por 
edad. 
Renuncia 
A D. Miguel Ibáñez, maestro sustituto de 
Formiche bajo le ha sido admitida la renuncia 
del cargo. 
Jubilación torzoma 
A la Junta de Derechos pasivos se remite 
expediente de clasificación de D. José Güemez 
Pascual, maestro de Libros que cumple en Mar 
zo de 1924, 70 años de edad. 
Pañalón 
Idem id., el de orfandad de doña Concepción 
Gómez Bayo, hija de doña María del Pilar Ba-
yo, maestra que fué de Fuentes de Rubielos. 
Ralngraao 
Doña Trinidad Latorre Urruchi, maestra ex-
cedente, en esta provincia solicita el reingreso 
en escuelas. 
HablIHaclony C o r r a o s 
Dice «LaEscuela Moderna», que una comi-
sión de empleados de Correos se halla estu-
diando la forma de llevar al cuerpo la Habilita-
ción Central. 
¿Pero somos muñecos para que se juegue 
con nosotros de esa manera? ¿Quién dijo que 
estuviéramos mal con el actual sistema? Y . . . 
faltando según dicen, tanto personal en Correos 
¿se les ha de encargar nuevo servicio? ¡Buena 
manera de enmendar la falta! Pobres maestros. 
jHasta el derecho de administrar nuestros cuatro 
ochavos nos quetan! 
Da correoa 
Tenemos algunas quejas de nuestros suscrip-
tores que no reciben con regularidad nuestr© 
periódico. 
Nos consta la ejemplaridad del servicio en 
esta Administración por lo cual, desde esta fe-
cha denunciaremos al peatón del pueblo donde 
proceda la queja. 
8 LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios 
SAN JUAN, 42 TERUEL. 
SASTRERÍA 
Viuda e hijo de Matso Ganarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extr anj er o—Con f ecci on es esmer ád as. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. : 
DemocraclB, 9.—Teruel I 








R E V I S T A D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
_ . _ (TERUEL) 
Sr Maestro... de 
